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La presente investigación realiza el análisis del uso y la utilidad del WhatsApp 
para la mejora del contenido del programa de espectáculos Válgame Dios, partiendo 
desde la observación de dicho programa para así poder analizar y evaluar este tema que 
hoy en día es muy común y utilizado en la mayoría de los programas televisivos. 
Esto es posible gracias al avance tecnológico que se ha logrado a lo largo de los 
años. Gracias a todo eso es evidente que él envió de contenidos mediante WhatsApp a 
dicho programa ha surgido de una manera radical, esto ha logrado un cambio en los 
ciudadanos, ya que ahora toman un papel importante en nuestra sociedad o por lo menos 
en el ámbito periodístico.  Es por ello que ahora los programas de televisión usan como 
herramienta de información el aplicativo de WhatsApp y lógicamente a los ciudadanos 
que son quienes envían la información, ya que a diferencia de los periodistas la gran 
mayoría de personas en su día a día se encuentran con situaciones controversiales, las 
cuales son grabadas, fotografiadas, etc. Y de esa forma poder ser enviado a los programas 
de televisión, en este caso al programa de espectáculos “Válgame Dios”.    
En este trabajo de investigación se empleó la metodología cualitativa, no 
experimental, transversal de tipo descriptivo ya que se ajusta mejor a nuestros objetivos, 
en pocas palabras utilizamos el método de observación, el cual duró 5 días. Es así que se 
pudo observar, analizar y sacar conclusiones para así poder confirmar la teoría del uso 
del WhatsApp en el programa ya mencionado.  
Entonces se puede decir que el WhatsApp es la herramienta principal que utilizan 
en el programa de espectáculos ya mencionado. Se pudo concluir que en el programa de 
espectáculos Válgame dios, todos los días se utiliza formación que envían las personas 
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a. Tema  
 
La realización del presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo 
analizar los contenidos que se envía por WhatsApp al programa Válgame Dios. Así 
mismo resaltar que el WhatsApp es una de las herramientas de comunicación más 
importante de hoy en día. Para lograr dichos objetivos, se propone la metodología de 
observación, para de esa manera poder visualizar el programa por un tiempo determinado 
para ver cómo, cuándo y cómo es el contenido qué utilizan en las noticias durante el 
programa de espectáculos Válgame dios. 
Es por eso que se aplicará metodología cualitativa, en este caso se realizara el 
método de observación, ya que este tema involucra en todo sentido a los ciudadanos, 
porque claramente ellos son los personajes principales en este tema.  
El objetivo que se busca al realizar esta metodología es conocer de qué manera se 
utiliza el WhatsApp y como es el contenido que se envía por dicha aplicación. Este es un 
aplicativo que es utilizado en la rutina diaria de los ciudadanos, es por ello que elegimos 
este tema, ya que él es una red social conocida y utilizada por todos nosotros, programas 
de TV, etc.; así que podemos decir que esta aplicación en la actualidad ocupa un lugar 
muy importante en el periodismo en general.  
Existen varios factores que influyen en este tema, pero solo hay dos que hacen de 






b.- Planteamiento del problema  
 
b. 1.- Descripción de la situación del problema 
  
El aplicativo de WhatsApp hoy en día es una de las herramientas tecnológicas más 
usadas, no solo en el Perú sino también a nivel internacional. La evolución de esta 
aplicación ha sido tan rápida y efectiva que por eso acompaña a las personas en su rutina 
diaria, es por ello que las diferentes cadenas de televisión no tardaron en incorporar este 
aplicativo como herramienta de información para así tener un informe más amplio. 
Es así que WhatsApp pasó de ser un aplicativo de comunicación normal a ser una 
herramienta importante de información para los programas de televisión. Porque se sabe 
que esta aplicación ya no sólo sirve para hablar o conversar con otras personas, sino que 
también es clave importante en la difusión de imágenes, audios, videos, e incluso artículos 
de medios. 
 
Como mencionó Viaña (2017), La colaboración de los ciudadanos en la controversia de 
los temas públicos hoy en día es una preocupación en el mundo online. En el ámbito 
virtual los estudiantes indagan si la participación de los usuarios en internet en campos 
como el reporte de acontecimientos de alta relevancia social que los transforma 
rápidamente en potenciales periodistas y encargados de un movimiento de la prensa 
tradicional y digital. En él Perú, son pocas las indagaciones sobre lo que hoy en día es 
llamado ‘periodismo ciudadano’ a pesar de que diversos medios de comunicación lo 
han legitimado, produciendo así espacios digitales donde los usuarios aportan con 
noticias de actualidad, a través de redes sociales como WhatsApp, Facebook, YouTube, 




Entonces se podría decir que en la actualidad el envío de información mediante 
redes sociales es un tema muy controversial, pero a la vez muy utilizado y pedido por 
diferentes programas de TV, ya que gracias a los ciudadanos que envían contenido a los 
programas, estos tienen una información más amplia y por ende más material para 
presentar.  
 
WhatsApp en el caso del programa de espectáculos “Válgame Dios” de Latina, 
sirve como medio entre las personas y la producción del mencionado programa, para que 
estas puedan compartir, informar, relatar acontecimientos, sucesos que sean del día a día 
y que se consideren de interés para el público de dicho programa, ya hace unos años 
mediante este medio se ha podido llegar a más noticias donde por algunas razones las 
cámaras o periodistas no estaban en el lugar del hecho, gracias a esto no solo se han 
podido dar noticias que gusten  al público sino que también se han podido hacer denuncias 
públicas y obtener más material del que se piensa, si bien es cierto el trabajo periodístico 
profesional no puede ni debe ser reemplazado, pero de una u otra este aplicativo ayuda a 
tener una información más amplia y por ende beneficia al programa. 
 
Tal es el caso de lo que se quiere analizar en esta investigación de cómo es el 
contenido de los mensajes que envían vía WhatsApp al programa ya mencionado, para 
así poder analizar si es que con dichos mensajes, audios o fotografías el contenido del 






b.2.- Formulación del problema. 
 
¿Cuál es la utilidad del WhatsApp como mejora del contenido en el programa de 
espectáculos Válgame Dios de Latina? 
b.2.1.- Problemas específicos. 
✔ ¿Cuál es el uso de los videos que se envían al WhatsApp como mejora del 
contenido del programa televisivo de espectáculos Válgame Dios de 
Latina? 
✔ ¿Cuál es el uso de las fotografías que se envían al WhatsApp como mejora 
del contenido del programa televisivo de espectáculos Válgame Dios de 
Latina? 
✔ ¿Cuál es el uso de los audios que se envían al WhatsApp como mejora del 
contenido del programa televisivo de espectáculos Válgame Dios de 
Latina? 
 
c.  Redacción de objetivos. 
c.1.- Objetivo general. 
Analizar el uso del WhatsApp como mejora del contenido en el programa de 
espectáculos Válgame Dios de Latina.  
c.2.-. Objetivos específicos 
✔ Analizar el uso de los videos que se envían al WhatsApp como mejora del 




✔ Analizar el uso de las fotografías que se envían al WhatsApp como mejora 
del contenido del programa televisivo de espectáculos Válgame Dios de 
Latina. 
✔ Analizar el uso de los audios que se envían al WhatsApp como mejora del 




Esta investigación busca analizar el uso de la información que se envía mediante 
el aplicativo de WhatsApp al programa de espectáculos Válgame dios, pero sobre todo 
examinar el contenido de dicha información que es enviada, para así poder determinar la 
mejora que esta genera en el programa. Es por eso ello que, en este trabajo, se explica 
mediante la metodología como es y en qué cantidad se utiliza dicha información. 
También, en cómo afecta o beneficia al programa. En líneas generales se puede afirmar 
que este tema es tan amplio como interesante y es algo que nos involucra a todos, tanto a 
profesionales como a los ciudadanos en general. Es por ello que es un tema que llamó 
totalmente nuestra atención y al cual dedicaremos mucho esfuerzo para culminar con 
éxito. 
Es por eso que el valor de este trabajo radica en la información que los ciudadanos 
envían vía WhatsApp, y así distinguir si los audios, fotografías o vídeos recibidos llegan 










Literatura y bases teóricas 
  a.- Antecedentes  
Internacionales 
 
El objetivo principal de esta investigación es identificar las características del 
periodismo digital a través de la información que proporcionan las redes sociales y 
conocer qué tipo de información consumen o le interesa a su público. En esta metodología 
se empleó la estadística para la elaboración de cuadros, que permitió́ la ilustración e 
interpretación de datos; obtenidos en la encuesta. También se utilizó una ficha de análisis 
para identificar las características y elementos audiovisuales que bridan los diarios 
digitales para atraer y aumentar el consumo de información por parte de los jóvenes. 
   
Este antecede tiene mucha importancia ya que nos habla si el contenido que se 
envían por las redes sociales tienen valor, peso o es de interés para el público, y así poder 
entender más a fondo qué tipo de información consume el público. 
 
Doallo, L. (2014). Cómo se desarrolla el periodismo ciudadano en la prensa 
actual, el caso de 20 minutos. Universidad de Vigo, España.  
 
En este trabajo de investigación el principal problema fue saber la acogida, interés, 
actitud de los lectores hacia el periódico impreso “20 minutos” de cara al periodismo 
ciudadano que ya en esos tiempos se presentaba como un fenómeno y el periódico 
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incitaba a participar, entre los años 2005 y 2012 que fue todo el tiempo que este periódico 
gratuito fue impreso. 
Los principales objetivos de esta investigación radican en describir la actitud, 
relación del periódico frente al periodismo ciudadano y también con su audiencia, además 
conocer cuáles son los temas que obtenían una mayor participación y si esta intervención 
era numerosa.  
Esta tesis se fundamenta en una investigación de tipo cuantitativo ya que se quiso 
aprovechar las ventajas que dan estas investigaciones para obtener resultados más 
exactos, para ello recopilaron absolutamente todas las ediciones impresas del periódico 
“20 minutos de Vigo”, para estudiarlas todas y tener resultados más generales. 
Como resultado de la investigación se logró encontrar que en un principio la 
interacción y participación del público fue amplia y tuvo bastante acogida en los años 
2005. 2006 y 2007, que fueron los años de inicio en que el periódico fue impreso y la 
economía permitía la expansión y promoción de este, sin embargo, en los años posteriores 
esta participación fue bajando hasta que en el 2012 solo hubo 11 intervenciones, bastante 
bajo a comparación del 2006 que tuvieron 104. 
Esta tesis de post grado es valiosa para nuestra investigación ya que nos permite 
conocer acerca del periodismo ciudadano en otros países, como comenzó, cómo ha 
resultado la acogida y ayudado al periodismo tradicional además de la importancia que 
se le da hace varios años. 
 
Rubio-Romero, J. y Perlado Lamo de Espinosa, M. (2015): El gran poder del 
aplicativo WhatsApp en el contexto de la comunicación personal: a través de los 




Este artículo de investigación tiene como principal problema saber el éxito que 
tiene el WhatsApp entre los jóvenes universitarios además de Las actitudes que generan 
el uso de este aplicativo móvil. 
 
La metodología que se utilizó fue cualitativa que permitió la expresión de posturas 
y actitudes de los participantes, este método se ajustó estrictamente a sus objetivos. 
 
Como resultados se obtuvo que los jóvenes saben y tienes en cuenta las ventajas 
y desventajas del uso del WhatsApp sin embargo les sirve como herramienta de 
comunicación. 
 
Este artículo de investigación sirve como antecedente ya que también demuestra 
que el uso de WhatsApp es importante para la vida cotidiana y profesional de las personas. 
 
Ixcot, J. (2017). La utilización de WhatsApp en la comunicación entre los jóvenes 
en la actualidad. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Esta investigación presenta la problemática sobre cuál es la forma de uso que los 
jóvenes le dan al WhatsApp en la comunicación en cómo está aplicación ha impactado y 
como ha servido como herramienta de comunicación entre jóvenes. 
 
Su objetivo fue describir, analizar y entender la utilización de esta aplicación en 




Se utilizaron metodologías cuantitativas y herramientas de recolección de datos 
con el propósito de recopilar información sobre los diferentes hábitos al usar esta 
aplicación. 
 
Se encontraron como resultados que la muestra escogida efectivamente utilizaba 
la aplicación en su vida cotidiana incluso hasta caminando para realizar desde actividades 
educativas hasta actividades de recreación. 
 
Este trabajo de investigación sirve como antecedente ya que habla del WhatsApp 
como herramienta de uso de los ciudadanos en sus vidas cotidianas y también como medio 
de comunicación. 
Mejías, R. (2012). La contribución y el riesgo del periodismo ciudadano en la 
profesión llamada periodismo. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. 
 
La problemática de esta investigación radica en la interrogante de que si el 
denominado periodismo ciudadano es realmente un aporte para el profesional tradicional 
y si es que una persona que envía videos noticiosos puede ser llamada periodista de allí 
parten más dudas que cuestionan el ejercicio de esta práctica y si es correcta la 
denominación que se le ha sido puesta. 
En líneas generales el objetivo de esta investigación es determinar lo positivo del 
periodismo ciudadano y a la vez determinar los defectos en comparación al periodismo 
tradicional, asimismo conocer que llevo al desarrollo de esta actividad, y como influencia 
en los medios tradicionales. 
Esta investigación responde a utilizar metodología de tipo cualitativa, pues 
utilizaron entrevistas a varios periodistas profesionales con el fin de contrarrestar las 
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diferentes opiniones de cada uno de ellos y poder realizar un mejor análisis de todas y 
llegar a una conclusión general. 
Como resultado final de todas las entrevistas analizadas se concluye que la 
denominación periodismo ciudadano es muy generosa y grandilocuente, no se le puede 
llamar periodista solo a una persona por enviar videos a los medios, pues un periodista es 
quien obtiene la información, la comprueba, la sintetiza y la pública, y si bien es cierto el 
ciudadano común hace un buen aporte al informar con sus videos y demás material esta 
actividad sería una “colaboración ciudadana”. 
Esta investigación nos resulta favorable como fuente ya que nos permite conocer 
las opiniones de los periodistas en labor acerca del periodismo ciudadano y de esta manera 
deslindar los conceptos en comparación al periodismo tradicional. 
 
Martínez, F. (2013). Los medios actuales y el periodismo en los medios sociales. 
Universidad Complutense de Madrid, España. 
 
La problemática en esta investigación buscó saber cómo y cuánto los más media 
tradicionales hacen uso de todas las redes sociales para informar, además se plantea la 
interrogante sobre qué herramientas y estrategias tienen para usar estas redes. 
 
En cuanto a los objetivos se tiene como prioridad conocer la utilización y manejo 
de las redes sociales desde una perspectiva profesional de periodistas, específicamente 
reafirmar cuáles son las redes sociales mayormente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             




Para la realización de esta investigación se tuvo que utilizar ambos tipos de 
metodologías cuantitativa ya que se hicieron encuestas a una muestra seleccionada de 
profesionales y cualitativa debido a que se realizó entrevistas también a profesionales 
seleccionados, ambas metodologías fueron elegidas pues se buscó tener resultados 
exactos. Como resultado final se concluyó que, al avanzar la tecnología, el mundo del 
periodismo ha evolucionado y que son fundamentales las redes sociales que hoy en día 
asumen total relevancia en esta sociedad, por eso es importante que cada periodista 
cumpla su labor de informar vía estos nuevos medios a la vez que lo hacen en sus centros 
de trabajo. 
Se considera esta investigación bastante relevante ya que hablan de la evolución 
de las redes sociales y su importancia en el campo de las comunicaciones, además nos 
dio diferentes perspectivas de profesionales con alta trayectoria en cara a la evolución del 
periodismo frente a las redes sociales. 
Hammet, R. (2017). Exhibición de la intimidad personal en los programas de 
espectáculos de la televisión peruana, según los alumnos de Ciencias de la 





Este trabajo de investigación cumple con el objetivo de explicar la exposición de 
la intimidad que existe hoy en día sobre la vida personal en diferentes programas de la 
televisión peruana, todo eso bajo la observación de los alumnos de universidades 
privadas. También exponer la libertad de expresión, la vulneración del derecho en los 
programas y describir la función periodística, todo eso bajo la observación de los alumnos 
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de universidades privadas. El problema general es cómo hoy en día se da la exposición 
de la intimidad personal en los diferentes programas televisivos de espectáculos en el 
Perú, en base a la apreciación de los estudiantes de la carrera de Comunicaciones de las 
Universidad Privadas.  
El método utilizado para esta investigación fue tipo descriptivo ya que fue un 
proceso de análisis e interpretación de todos los fenómenos acontecidos durante el 
periodo de observación de esta. El diseño que se empleó fue el método es no 
experimental. Esta carece de manipulación intencional Es decir se observan los 
acontecimientos tal y como se dan de manera natural y así después poder analizarlo. Los 
resultados de esta investigación arrojaron que la mayoría de ellos indican que la 
exposición de la intimidad se da en 58% de forma intermedia, 40% alto y un 2% bajo.  
Este antecedente nacional es de mucho valor, ya que se habla sobre puntos 
específicos como la intimidad personal en programas de espectáculos, funciones 
periodísticas en programas de tv peruano, los cuales también tocamos en esta 
investigación y así podemos analizar, comparar y evaluar información valiosa y relevante.   
 
Barjaz, L. (2016). El periodista peruano y su nuevo perfil en los diferentes 
procedimientos de convergencia de plataformas. Casos El Comercio, RPP Noticias y 
Epensa. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.  
 
El problema general de esta investigación radica en cómo es el nuevo perfil del 
periodista actual peruano en las diferentes plataformas de información periodísticas. Para 
poder darle respuesta a esta interrogante se generaron algunas preguntas necesarias para 
el tema. Como el saber, cuáles son las características sociodemográficas, del nuevo perfil 
del periodista actual peruano y también saber cuál es el uso que le dan a la tecnología en 
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su rutina diaria, y conocer las diferentes rutinas laborales en las diferentes plataformas de 
información periodísticas.  
El objetivo general es definir el nuevo perfil del periodista actual peruano en las 
diferentes plataformas de información periodísticas. Y el diseño de metodología que se 
utilizó fue tipo descriptiva y exploratoria. Ya que se busca indagar y examinar el estado 
de las plataformas informativas periodísticas en el Perú. También es descriptiva porque 
se medirá y recogerá información sobre este tema. 
 En esta investigación se puede afirmar que la edad mínima en las diferentes 
plataformas de información periodística es de 22 años y la edad promedio es de 30 años. 
Así mismo se confirma la rapidez selectiva, el manejo y buen uso de habilidades 
tecnológicas en el nuevo perfil del periodista peruano. Y respecto a la trayectoria 
profesional se afirma que se puede llegar entre 5 a 10 años de experiencia en las diferentes 
plataformas periodísticas del Perú. También que la rapidez selectiva y el manejo de 
tecnologías son las habilidades más valoradas por el periodista digital en el proceso de 
convergencia de los medios analizados para realizar su puesto de trabajo. Cabe resaltar 
que dichos profesionales publican información habitualmente tanto en web como impreso 
 En este otro antecedente se habla exactamente sobre el perfil del nuevo periodista 
en el Perú, las características del periodismo en canales o periódicos peruanos, lo cual es 
una información valiosa que nos ayudará para algunos puntos a realizar en nuestra 
investigación.  
 
Ibérico (2018). El poder de la autorregulación del periodismo en el Perú. El 
derecho a poder acceder a la información y sus diferentes conflictos con el derecho a la 




La interrogante en esta ocasión sería de qué forma los periodistas que trabajan en 
medios televisivos, electrónicos e impresos inspeccionan el derecho a la información y a 
la vida privada e intimidad. Su objetivo es deslindar límites del derecho a la información 
e investigar los diferentes recursos periodísticos para alcanzar la autorregulación.  
Para dicha investigación, se efectuaron entrevistas a profesionales en la materia 
para que se pueda consolidar este análisis. Se realizó trabajo de campo donde utilizaron 
cuestionarios explorando entre periodistas, directores sobre este problema para así 
analizar el punto de vista de profesionales. Estas entrevistas fueron realizadas a personas 
con cargos importantes en empresas conocidas como el Comercio, Peru21, Panamericana, 
entre otros. Las entrevistas se realizaron a los directores o sub directores de los diarios  
Según esta investigación se puede concluir que el periodismo en el Perú tiene 
instrumentos de autorregulación que son insuficientes para poder tener la rigurosidad 
sobre los derechos a la intimidad y a la vida privada, a la voz e imagen propias y a los 
derechos al secreto de las comunicaciones que generalmente no son respetadas en el 
medio periodístico y mediático, como las conversaciones vía telefónicas que son 
grabadas, el uso de cámaras o grabadoras ocultas, la difusión de vídeos, imágenes o 
audios no autorizados, etc.  
          Este antecedente es de mucha importancia para nuestra investigación porque tocan 
los temas del derecho a la intimidad y la vida privada, que justamente son puntos que se 
tocan en nuestra investigación, para poder darle más relevancia.  
 
Celaya, Chacón,Chacón y Urrutia (2015), El impacto que tiene WhatsApp en la 




Este trabajo tiene como objetivo principal explicar el impacto que tiene el 
aplicativo WhatsApp en la vida cotidiana de las personas, también tiene como otro 
objetivo analizar la repercusión que tiene en la comunicación y en nuestra comunidad 
este tipo de mensajería instantánea y ver si estos nos ayudan a alcanzar una sociedad más 
humana o no. 
 
Para lograr dichos objetivos, utilizaron la metodología de encuestas. A través de 
ellas recopilaron información mediante jóvenes. Es así que para analizar el papel de 
WhatsApp en la vida cotidiana de los seres humanos se procedió a elaborar una encuesta. 
La cual se realizó en un centro urbano, encuestando a doscientas veinte personas, jóvenes 
de entre 13 y 23 años. 
 
Este antecedente nacional es de mucha importancia ya que en un principio, está 
solo se utilizaba para añadir un estado cualquiera y poder compartirlo con los contactos, 
con el tiempo dicha aplicación fue añadiendo distintas funciones que mejoraron la 
aplicación  y así está se hizo más interesante para los usuarios, es así que hoy en día 
WhatsApp no solo se utiliza para mandar mensajes entre contactos sino que también, los 
diferentes canales de televisión, programas, etc. utilizan este medio para obtener más 
información, ampliar el contenido de sus programas, etc. Y eso se logra gracias a la 
existencia de WhatsApp y la ayuda de los usuarios que son quienes mandan la 
información, ya sean fotos, videos, audios etc. mediante este aplicativo, entonces se puede 
decir que hoy en día el WhatsApp es una aplicación que va de la mano con los programas 





Aquino, H; Anel, A (2017). El periodismo digital y la relación de información que 
tiene en los escolares del 5° de secundaria del I.E Gustavo Ríes 2017-Trujillo. 
Universidad César Vallejo. 
 
b. Bases teóricas. 
Esta investigación está apoyada por las siguientes teorías:  
Utilización de aparatos digitales: Para Ana Bernal (2014), el Smartphone es un 
aparato que se ha vuelto muy necesario para los periodistas Freelance y ha desencadenado 
una revolución que permite organizar y editar a un costo mínimo y por esta razón resulta 
muy beneficioso; asimismo se hace hincapié en la necesidad de usar la tecnología como 
aliada para mejorar la comprensión de la información y aportar transparencia (p.13). Así 
como dice Sverdrup Viniegra (2007), esta teoría nos apoya demasiado en nuestra 
investigación, ya que los aparatos digitales son el núcleo entre el periodismo y el 
ciudadano, porque sin estos no podría realizarse dicha labor. También porque hoy en día 
vivimos en un contexto tecnológico, y consecuentemente, al encontrarse tanto el 
periodista como el ciudadano inmerso en ella es de vital importancia que conozcan y 
dominen los aparatos digitales para su labor cotidiana del día a día en el caso del 
periodista o simplemente para informar, opinar o dar a conocer algún acontecimiento en 
el caso del ciudadano. (p.25) 
 
Teoría de la internet: Como señala Orihuela (2015), el cambio es un conjunto de 
ideas y reflexiones sobre sectores y profesiones que han sufrido transformaciones, lo cual 
a obligado a reconsiderar toda la información que se sabía sobre los medios, 
comunicadores y la comunicación pública. El impacto que ha tenido Twitter, la buena 
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acogida y buen funcionamiento mediante WhatsApp, las nuevas relaciones del público 
con las redes sociales. (p.11)  
Según Gonzales y Soto (2009), esta teoría es la más importante ya que gracias al 
internet, podemos decir que existe el periodismo ciudadano. Si bien es cierto el 
periodismo tradicional sufrió cambios durante la llegada da la internet, esta se adaptó y 
no solo eso, sino que se reinventó. En pocas palabras, podemos decir que el internet 
constituye una de las más efectivas herramientas, ya que brinda la oportunidad de opinar, 
sugerir, preguntar o aportar información de manera rápida y eficaz.  
WhatsApp: Como señala Ixcot (2017), es una aplicación de mensajes 
instantáneos, donde se pueden enviar textos, mensajes multimedia como imágenes, 
videos, audios y también compartir documentos, fue expuesta desde el año 2009 y ha 
resultado un éxito porque solo es necesario poner el número telefónico para poder 
utilizarla lo que facilita a sus más de 600 millones de usuarios el poder tenerla en sus 
Smartphone, y debido a su popularidad la compañía Facebook la compró en 2014. (pp. 
37-38) 
Transformación del periodismo: Como manifiesta Duan Yilin (2014) El avance 
de una sociedad industrial hacia una de conocimientos y saberes tecnológicos, en donde 
internet tiene un papel muy importante y fundamental para promover el buen uso de 
herramientas tecnológicas y también el rápido alcance de información a nivel mundial. 
El periodismo tiene un papel muy importante en la actualidad. Ya que se encarga de 
elegir, filtrar y publicar la información seleccionada a través de las diferentes plataformas 
virtuales. También, sirve como intermediario entre la información y el público porque es 





La transformación del periodismo tradicional en el nuevo entorno digital: Como 
señalan Campos-Freire, Rúas-Araújo (2015), en el milenio tres las redes sociales 
acaparan en la zona comunicativa. Esto quiere decir que tiene en futuro una larga 
subsistencia en lo que refiere tecnológicamente a la comunicación. Es por ello que la 
industria de los medios de comunicación tradicionales ha cambiado su manera de ver a 
las redes sociales, en un principio no se le daba importancia, más ahora la relevancia que 
tienen en sentido de información como de propagación y difusión es notable y 
fundamental esto debido al progresivo acrecentamiento de personas que usan el 
ciberespacio en torno a las redes sociales para informarse e informar y que estas 
plataformas de comunicación van a prevalecer en el tiempo. Esto ha generado una cultura 
nueva en un marco esencial también en estrategia para los actores sociales, económicos 
y políticos. (p.86) 
 
c. Bases Conceptuales. 
WhatsApp: Es una aplicación para teléfonos donde se envía y recibe 
mensajes por medio de la internet. 
 
Latina: Es una canal de televisión, donde se emiten programas como, 
noticieros, novelas, realitys, programas de espectáculos, etc. 
 
Periodismo Ciudadano: Es donde los propios ciudadanos se involucran en 
la noticia y nos informan por medio de redes desde sus celulares, cámaras, etc. 
 
Periodismo Tradicional: Es el periodismo clásico, donde nos informan 
acontecimientos importantes mediante videos buscados, editados y hechos por 
ellos mismos. 
 
Programa de Espectáculos: Es un espacio en la televisión donde se 
difunden noticias, como rumores, ampays, acontecimientos de personas del 
medio que llame la atención del público. 
 
Reemplazar: Es la sustitución o cambio de algo en particular por otra cosa. 
 
Campaña: Es un conjunto de actividades a realizarse en un periodo 




Ética: Habla sobre la moral y el comportamiento de la persona.  
 
Reputación: Es la opinión o idea que alguien tiene sobre alguna persona o 
cosa. 
 





      a. Diseño de investigación. 
La metodología utilizada es cualitativa, según refiere G. Rodríguez, J. Gil y E. García 
(1996), estudia la realidad en su contenido original, obtiene sentido de descifrar los 
acontecimientos en común con los conceptos que tienen para las personas partícipes. La 
investigación cualitativa compromete la utilización y recolección de una gran diversidad 
de materiales como experiencia personal, entrevista a profundidad, historias de vida, 
observación, sonidos, imágenes, textos que muestran la costumbre y las situaciones que 
generen uno o más problemas en un contexto personal. (p. 32); no experimental de tipo 
descriptivo como señala (R. Hernández, C. Fernández, P. Baptista, p. 118) La 
investigación no experimental es la que se realiza sin alterar las variables 
deliberadamente. Es decir, es una investigación en donde no hacemos variar 
premeditadamente las variables autónomas. Lo que se hace en la investigación no 
experimental es observar los acontecimientos, fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después pasar al análisis. 
La estrategia que usaremos será cualitativa porque se ajusta mejor a nuestros 
objetivos y nos permitirá descubrir la experiencia de nuestro público objetivo en cuanto 
a su participación en el periodismo ciudadano mediante los mensajes y mensajes 
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multimedia que envían al WhatsApp del programa de espectáculos ¨Válgame Dios¨ de 
Latina. 
Para esto se realizó el método de observación cualitativa que es el proceso de 
investigación que sirve para recopilar información o datos. 
 
 
      
b. Participantes. 
En este caso se observó el programa de espectáculos Válgame Dios de Latina, 
cuyo horario es de 1 a 3 de la tarde de lunes a viernes y los conductores son Rodrigo 
Gonzales y Gigi Mitre, esta observación se realizó durante un período de 5 días entre los 
meses de abril y mayo, estratégicamente selecciones para un mejor resultado, en aquellos 
días se observó el programa completo, para así poder comprobar y analizar la utilización 
del WhatsApp como herramienta de participación del público para con el programa y de 
esta manera reconocer como viene esta nueva forma de hacer periodismo 
complementando al periodismo tradicional. 
 
     c. Instrumento. 
A partir de la metodología de observación que utilizamos, el instrumento que se 
usó fue el de una matriz de análisis (anexo 2), debido que nos permitió registrar los datos 
que encontramos en la observación del programa, ficha que se encuentra dividida en los 








Tabla N° 1 





Figura N° 1 






En la tabla N°1 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se emitieron una totalidad de 29 notas las 
cuales 15 fueron con contenido enviado por WhatsApp y 14 fueron grabadas en su 
totalidad por el equipo del programa, debido a que los temas tratados han sido de 
espectáculo sobre la vida personal y privada de las personas públicas mencionadas en 





















Tabla N° 2 
Claridad de videos enviados a WhatsApp utilizados en las notas periodísticas 
  
BORROSO CLARO NÍTIDO 
6 9 0 
 
Figura N° 2 




En la tabla N°2 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se usó una totalidad de 15 videos los cuales 
variaron en claridad, de acuerdo a la matriz de operacionalización (anexo 3), 6 de los 
videos fueron borrosos debido a que no llegaron a los 360 pixeles de calidad 
establecida, los restantes 9 videos tuvieron una resolución clara llegando a los 540 
pixeles del estándar requerido, no obstante ninguno fue totalmente nítido, sin embargo 



















ANÁLISIS DE CLARIDAD DE LOS VIDEOS
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Tabla N° 3 
Duración de videos enviados a WhatsApp utilizados en las notas periodísticas 
CORTO MEDIANO LARGO 
9 6 0 
 
Figura N° 3 
Duración de videos enviados a WhatsApp utilizados en las notas periodísticas 
 
 
En la tabla N°3 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se usó una totalidad de 15 videos los cuales 
variaron en duración, de acuerdo a la matriz de operacionalización (anexo 4), 9 de los 
videos fueron cortos debido a que no superaron  los 15 segundos de duración 
establecido, los restantes 9 videos tuvieron una duración mediana llegando a los 25 
segundos del estándar requerido, no obstante ninguno fue largo, sin embargo fueron 




















ANÁLISIS DE DURACIÓN DEL VIDEO
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Tabla N° 4 





Figura N° 4 




En la tabla N°4 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se usó una totalidad de 15 videos los cuales 
variaron en claridad, duración y uso debido a que los temas tratados han sido de 
espectáculo sobre la vida personal y privada de las personas públicas mencionadas en 
esos días de la emisión del programa y es por esto que la gran mayoría de videos 
expuestos han sido de poca duración y mediana claridad sin embargo debido a su 












INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE NOTAS
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Tabla N° 5 
Resolución de las imágenes enviadas a WhatsApp utilizadas en las notas periodísticas 
 
Baja resolución Mediana resolución Alta resolución 
1 12 2 
 
Figura N° 5 
Resolución de las imágenes enviadas a WhatsApp utilizadas en las notas periodísticas 
 
 
En la tabla N°5 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se usó una totalidad de 15 imágenes las 
cuales variaron en resolución, donde una es de baja resolución llegando a sólo 40 
pixeles, sin embargo 12 de las imágenes puestas en este periodo de tiempo fueron de 
mediana resolución bordeando los 200 pixeles, y 2 fueron de alta resolución con casi 
300 pixeles de calidad de imagen y fotografía, este material propiamente usado en las 


























Tabla N° 6 







Figura N° 6 




En la tabla N°6 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se usó una totalidad de 15 imágenes las 
cuales variaron en resolución y uso debido a que los temas tratados han sido de 
espectáculo sobre la vida personal y privada de las personas públicas mencionadas en 
esos días de la emisión del programa y es por esto que la gran mayoría de imágenes 
mostradas han sido de poca mediana resolución sin embargo debido a su relevancia para 
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ANÁLISIS DEL USO DE IMÁGENES
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Tabla N° 7 
Calidad de audios enviados a WhatsApp utilizados en las notas periodísticas 
Ruido de fondo 
Fondo bajo pero 
audible Nítido 
0 2 0 
 
Figura N° 7 
Calidad de audios enviados a WhatsApp utilizados en las notas periodísticas 
 
 
En la tabla N°7 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se usó una totalidad de 2 audios los cuales 
variaron en calidad, de acuerdo a la matriz de operacionalización (anexo 4), los dos 
audios enviados y emitidos tuvieron fondo bajo pero audible debido a que no superaron 
los 30 decibeles de calidad establecida, sin embargo fueron utilizados para las notas 
























Tabla N° 8 







Figura N° 8 
Audios enviados a WhatsApp utilizados en las notas periodísticas 
 
En la tabla N°8 se observan los porcentajes de acuerdo a los programas observados en 
los meses de abril y mayo se concluyó que se usó una totalidad de 2 audios los cuales 
variaron en calidad y uso debido a que los temas tratados han sido de espectáculo sobre 
la vida personal y privada de las personas públicas mencionadas en esos días de la 
emisión del programa y es por esto que por ser material estrictamente privado no son 
expuestos con frecuencia sin embargo debido a que se pudo llegar a algunos en estos 
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Análisis y Discusión 
El periodo en el que se visualizó el programa válgame dios, fue durante las últimas 
semanas del mes de abril y las primeras semanas de mayo, en el lapso de esos días se 
observó el desarrollo del programa durante toda su emisión, es así que se pudo demostrar 
que efectivamente el aplicativo de WhatsApp es utilizado por la  gran mayoría de 
personas con el fin de mandar información, como videos, fotos, etc. a los programas de 
televisión, en este caso se comprobó que por día se utiliza un mínimo de 2 videos o fotos 
enviados por diferentes personas al programa de espectáculos Válgame Dios,  entonces 
se puede afirmar que esta aplicación es utilizada como herramienta de recepción de 
información en los programas y medios tradicionales, está presente y tiene un gran peso 
en dicho programa, también cabe resaltar que este está evolucionando de una manera muy 
rápida y drástica.  
Entonces se puede decir que según todo lo observado se pudo dar respuesta a la 














Conclusiones y recomendaciones 
 
1. Se concluye que los videos enviados por WhatsApp al programa de 
espectáculos Válgame Dios, les sirve como contenido, ya que utilizan 
gran parte de ellos durante la emisión del programa. 
2. Se concluye que las fotografías enviadas por WhatsApp al programa de 
espectáculos Válgame Dios, les sirve como contenido, ya que utilizan 
gran parte de ellos durante la emisión del programa 
3. Se concluye que los audios enviadas por WhatsApp al programa de 
espectáculos Válgame Dios, les sirve como contenido, ya que utilizan 
gran parte de ellos durante la emisión del programa. 
 
 
4. Hacer que los usuarios que envían contenido de ampays o farándula al 
WhatsApp del programa, ahora envíen videos de tips que sirvan en la 
rutina diaria de las personas. 
5. Hacer que los usuarios que envían contenido de ampays o farándula al 
WhatsApp del programa, ahora envíen fotografías que sirvan en la rutina 
diaria de las personas. 
6. Hacer que los usuarios que envían contenido de ampays o farándula al 
WhatsApp del programa, ahora envíen audios de tips que sirvan en la 
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El programa Válgame Dios actualmente tiene el plus y la facilidad de darle a su 
público una vía o canal donde de una u otra forma participan en el desarrollo del 
programa. Esto es gracias y mediante el aplicativo de WhatsApp que dicho programa 
facilita, para que el público envíe información, ya sean imágenes, audios, vídeos, etc. 
Todo esto con la finalidad de tener más+ información la cual es enviada mediante este 
aplicativo y posteriormente seleccionada y utilizada en las notas durante el programa. 
Es un programa de espectáculos principalmente dirigido a las amas de casa, ya 
que su horario es de 1pm a 3pm. Durante este programa se emiten notas de espectáculos, 
farándula y temas controversiales sobre figuras públicas del Perú, es así como los 
conductores mandan las notas y posteriormente dan su opinión acerca de ellas, algunas 
notas periodísticas e información transmitida en el programa son enviadas por diferentes 
usuarios vía WhatsApp. Cabe resaltar que en este programa hay un pequeño bloque donde 
participa el público, ya sean padres de familia, jóvenes, etc., la participación es mediante 
juegos que realiza el programa y a los ganadores se les otorgan premios, en la mayoría de 
casos, electrodomésticos. Este programa cuenta con muy buen rating, y es uno de los que 
lidera ese horario. 
 
En el Perú Válgame Dios no es el único programa que utiliza este medio para 
recopilar más información, a continuación, algunos programas de espectáculos que 
utilizan el mismo canal. 
Magaly Teve la Firme: El 14 de enero de 2019 después de 7 años, el programa 
regresó bajo el nombre de 'Magaly Teve La Firme' en su horario original a las 9 de la 
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noche, por ATV conducido y producido por su presentadora y productor original Magaly 




Este programa considera como parte de su éxito a los "ampays" los cuales son                             
grabaciones con cámara escondida a personajes de la Televisión en situaciones 
comprometedoras, estoy ampays bien pueden ser grabados por los mismos periodistas o 
por el público que en la mayoría de los casos se encuentra justo en el momento indicado, 
y esta información la mandan vía WhatsApp. 
Chismefono: 
El "Chismefono" es un número telefónico del programa, a través del cual el público 
llama para avisar o toma fotos de alguna situación comprometedora. A partir del 2019, se 
cambia el formato y ahora es llamado el "WasaFono". 
 
• Mujeres al mando: Es un programa de espectáculos que salió al aire en el 2019, 
este es conducido por Jazmín Pinedo, Karen Shwarchz y Kathy Saenz. Este 
programa también tiene un canal abierto para su público y de esa manera puedan 




Este programa presenta la siguiente situación hasta el momento: 
1.- Es uno de los programas mejor posicionado en su horario. 
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2.- Cuenta con una gran cantidad de público y fieles seguidores de los conductores. 
3.- El Programa cuenta con material de interés para su público. 
4.- El programa tiene un plus, que es interactuar con el público a través del WhatsApp, 
ya que mediante ese canal reciben más información para el contenido del programa. 
5.- En la observación realizada durante una semana de programa en el plazo, se determinó 
que hubo 29 notas de las cuales 15 fueron con material enviado por WhatsApp y 14 
realizadas totalmente por el equipo del programa. 
6. Interactúa de manera más cercana con el público mediante un bloque de juegos que el 
programa tiene, donde los participantes juegan o compiten y se llevan premios. 
7.- Las notas son presentadas por los conductores de manera divertida y enérgica. 
8.- Este tipo de contenidos gusta y llama la atención del público, sobre todo de las amas 
de casa, ya que es un programa donde casi todo su contenido es espectáculos y farándula, 
bloques de juegos, publicidad, entre otros, pero no cuenta con un espacio especial pensado 
en sus fieles televidentes las “amas de casa”. 
Según los diagnósticos encontrados se realizarán una propuesta para así mejorar los 
aspectos ya mencionados.  
 
c. - Identificación y jerarquización de Problemas. 
 
• El problema principal es que el contenido enviado por los televidentes desde el 




• Otro problema es que los videos, imagines y audios enviados por los televidentes 
vía WhatsApp son de baja calidad. 
 
d.- Justificación. 
Se sabe que Válgame Dios es un programa que tiene años en la televisión peruana 
y está muy bien posicionado gracias a su contenido y conductores. Lo que se busca con 
esta propuesta no es cambiar el contenido del programa, todo lo contrario es ampliar dicho 
contenido, ya que como sabemos las amas de casa son quienes más sintonizan este 
programa y si bien es cierto el contenido les gusta y les divierte, pero con esta propuesta 
no solo ofreceremos diversión si no también información que les sirva en su rutina diaria, 
así no solo tendrán un programa que las entretenga si no también tendrán un programa 




Generar un nuevo plan para mejorar los contenidos del programa incorporando 
información útil, que los televidentes enviarán desde el aplicativo de WhatsApp, 
Facebook o Instagram. 
 
      e.2.- Objetivos específicos 
• Recibir comentarios del público vía WhatsApp sobre los contenidos que quisieran 
que se transmitieran en el programa. 
• Recopilar consejos, tips, anécdotas, etc del público mediante WhatsApp. 
• Ofrecer un espacio amigable, entretenido y que brinde información que pueda ser 
utilizada en el día a día de las amas de casa. 
• Llegar a generar un vínculo con nuestro público objetivo. 
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• Brindar información de manera divertida y dinámica que les sirva en su día a día 
a las amas de casa, ya sea en el hogar, lo personal, etc. Todo esto acompañado de 




f.- Grupos objetivo. 




g.- Estrategias del Plan. 
g.1.- De contenido: 
La estrategia de contenido se centrará en información que tenga valor de uso y 
utilidad en la rutina diaria de nuestro público, como las siguientes. 
 
Tips: 
• Tips de Salud: Ejercicios, medicinas naturales. 
• Tips de Belleza: Maquillaje, peinados. 
• Tips de Moda: Ropa, calzado. 
• Tips de Cocina: Comida Saludable, comida para bebes. 
 
Recomendaciones y experiencias del público: 
• Recomendaciones y experiencias de viajes 
• Recomendaciones y experiencias de restaurants 
• Recomendaciones y experiencias de diferentes servicios 
 
g.- De medios y canales: 
• El teléfono celular (aplicación de WhatsApp). 
• Instagram. 





















ACTIVIDAD/MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Diseñar y realizar el plan de 
implementación del nuevo 
bloque para "Válgame Dios"
Elaborar y realizar la 
estrategia de promoción 
para el nuevo segmento.
Dar seguimiento a la 
promoción en redes sociales 
y programa.
Recepcionar y seleccionar el 
nuevo contenido enviado al 
WhatsApp del programa.
Lanzamiento del nuevo 
segmento.
Acompañar y difundir los 
nuevos contenidos enviados 
que mejoran el contenido.
Reforzar la promoción del 
nuevo segmento para su 
continuidad.




















NOMBRE DEL PROGRAMA: VALGAME DIOS
N° TEMA IMÁGENES TIEMPO CAMARA 
1 BIENVENIDA ( TITULARES XXX) ESTUDIO 00:01:30 CAMARA 2 
2 LA NUEVA PAREJA DE CHOLLYWOOD "NICOLA PORCELLA Y ROMINA LOZANO" (COMENTARIO) PLAY OUT 00:03:10 CAMARA 1 
3 SHEYLA ROJAS Y PEDRO MORAL (BREVE INTRODUCCIÒN Y COMENTARIO) PLAY OUT 00:03:21 CAMARA 3 
4 MAYRA GOÑI- YURU PRINCESA DE LA SELVA (COMENTARIO) PLAY OUT 00:02:15 CAMARA 1 
5 ACUSAN A MAMÁ DE MILET FIGUEROA DE "QUEDARSE CON CELULAR" (COMENTARIO) PLAY OUT 00:03:15 CAMARA 3
6 PUBLICIDAD PLAY OUT 00:01:30 CAMARA 1
7 MANDA A COMERCIALES ESTUDIO 00:00:20 CAMARA2
COMERCIALES PLAY OUT 00:01:00
PUBLICIDAD  DE AUSPICIADORES DENTRO DEL PROGRAMA VALGAME DIOS ESTUDIO 00:01:15 CAMARA 3
9 LUCIANA FUSTER Y SAID PALAO TERMINA RELACIÓN DE MAS DE UN AÑO (BREVE COMENTARIO) PLAY OUT 00:02:30 CAMARA 3
10 CUANTO INVIRTIÓ YAHAIRA PLASENCIA EN SUS CIRUGIAS ( COMENTARIO DE INVITADO Y ESPECIALISTA EN EL PROGRAMAPLAY OUT 00:04:45 CAMARA 3
11 MANDA A COMERCIALES Y ANUNCIA SIGUIENTE BLOQUE PLAY OUT 00:00:35
12 PRESENTAN SEGMENTO DE "TIPS PENSANDO EN TI" PLAY OUT 00:01:00 CAMARA 2 
13 TIPS DE EJERCICIOS - PARA ESTAR FITNNES EN EL VERANO ( PRESENTAN Y BREVE COMENTARIO) PLAY OUT 00:02:05 CAMARA 2 
14 CONSEJOS DE LUAGRES A DONDE VIAJAR EN VACACIONES - PERÚ PLAY OUT 00:01:45 CAMARA 2 
15 TOP DE LOS MEJORES RESTAURANTES DE COMIDA CRIOLLA EN LIMA (COMENTARIO) PLAY OUT 00:02:15 CAMARA 3 
16 DESPEDIDA DEL SEGMENTO E INVITAN AL PUBLICO A SEGUIR ENVIANDO SUS TIPS, CONSEJOS, ETC PLAY OUT 00:00:15 CAMARA 2 
COMERCIALES PLAY OUT 00:01:00
17 PUBLICIDAD DEL VALOR DE LA VERDAD PLAY OUT 00:01:00 CAMARA 3
18 IVANNA ITURBE ES VISTA EN CONOCIDO RESTAURANTE CON SU EX PAREJA MARIO IRIVARREN ( COMENTARIO) PLAY OUT 00:02:15 CAMARA 1
19 EVELYN VELA HABLA SOBRE SU EX MEJOR AMIGA MELISSA KLUG (COMENTARIO) PLAY OUT 00:02:15 CAMARA 1
20 ENLACE VÍA MICRRONDAS CON EVELYN VELA ENLACE 00:05:25
COMERCIALES PLAY OUT 00:01:00
21 ZORRO ZUPE HACE FIESTA DE AÑO EN CASA DE PLAYA Y TODO CHOLLYWOOD ASISTE (COMENTARIO) PLAY OUT 00:03:15 CAMARA 1
22 MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS PLAY OUT 00:01:00 CAMARA 1
DESPEDIDA DEL PROGRAMA PLAY OUT 00:01:00 CAMARA 1





Los recursos que utilizaremos, son tecnológicos y de información ya que se 
usará la información que el público mande por el aplicativo de WhatsApp al programa.  
También se utilizarán los recursos correspondientes presupuestados al programa para 
ese tipo de segmentos. 
 
j.- Indicadores  
A inicios de marzo se iniciará con el diseño y realización del nuevo bloque del 
programa y al mismo tiempo se realizará la estrategia de promoción para este nuevo 
segmento. 
En mayo será el lanzamiento del nuevo segmento. 
Y a partir del lanzamiento se seguirá reforzando la promoción del nuevo segmento.  
 
k.- Responsable  
La responsable de aprobar e implementar dicho segmento será Susana Umbert, 
gerente de producción de entretenimiento de Latina, y los responsables de dirigir dicho 
segmento serán los mismos conductores, Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre y controlado por 
toda la producción del programa.  
Es por ello, que se realizará un plan de propuesta profesional para mejorar el 
contenido del programa de espectáculos “Válgame Dios”.  
Lo que se propone es crear un espacio con información que no solo les guste a las 
amas de casa, sino que también les sirva y puedan utilizar esa información, consejos, tips, 
etc. que se darán en este segmento en su día a día, este segmento durará entre 10 a 15 
minutos y también será dirigido por los mismos conductores acompañados siempre de un 
invitado conocedor en el Tema. 
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Para que este segmento sea mucho más interesante y amigable, también se 
utilizará la aplicación de WhatsApp, para que así nos puedan compartir no solo nos 
puedan recomendar que temas deberíamos tocar o incluir en el segmento, sino también 
para contarnos sus experiencias, contarnos sobre algunos tips o consejos que podamos 



























FICHA DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
FACULTAD: Ciencias de la 
Comunicación 
CARRERA: Comunicación y 
publicidad 
 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta 
Uso del WhatsApp como tratamiento en la mejora de contenidos de un programa de 
espectáculos de la televisión peruana. 
2. Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta Tarea de investigación: 
Las competencias se centran en comunicación organizacional, audiovisuales, 
comunicación empresarial porque planifica herramientas de trabajo, diseña y 
produce materiales audiovisuales; también analiza las nuevas tendencias en 
publicidad; el análisis FODA; y de la publicidad implementan estrategias de 
comunicación y de marketing creando y produciendo contenidos relevantes y ágiles. 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar 
en este trabajo. (máximo 2) Número de Alumnos: 02 
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 
obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
El trabajo sí tiene perspectivas de continuidad, debido a la necesidad de análisis de 
los contenidos que se transmiten en la televisión sobre programas de espectáculos o 
de otros géneros, con el fin de mejorar el tratamiento noticiero y posicionar 
mensajes en las audiencias.  
 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, 
etc. desde el comienzo del curso y obtener información de otras fuentes 
especializadas. Ejemplo: 
 
Palabras Claves DIALNET SCIELO RENATI REDALYC REFSEEK 
1. Uso de WhatsApp X X X X X 
2. Programas espectáculos  X X X X  
3. Medios digitales X X    
4. Acceso a la información X X X X X 
5. Participación de espectador X X  X X 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
 
a. Nombre Patricia Concepción Altamirano Delgado 
b. Código Docente C18105 
c. Correo institucional C18105@utp.edu.pe Teléfono  987770167 
 
7. Especifique si el Trabajo de investigación: 




a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de 
algún profesor de la UTP. 
b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización, 
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros, 
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar el detalle) 
 
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación. 
a) Analizar la utilidad de la información enviada por WhatsApp como mejora del 
contenido en un programa de espectáculos de la televisión. 
b) Analizar los materiales audiovisuales como videos, fotos, audios enviados por los 
ciudadanos. 
c) Describir las características, ventajas y desventajas de los mensajes. 
d) Determinar la utilidad de dichos materiales audiovisuales y su impacto en el 
programa de espectáculos de la televisión. 
 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo. 
a) Detallar cómo la utilidad del material enviado por los espectadores apoya al 
programa de espectáculos  y si es una forma de fidelizarlos. 
b) Revisar investigaciones similares, nacionales e internacionales vinculadas al 
problema planteado. 
c) Describir los mensajes y otro tipo de información que determine la utilidad del 
material enviado, así como su impacto en los espectadores. 
d) Contactar a especialistas, profesores o investigadores del tema relacionado, que 
puedan aportar recomendaciones. 
e) Elaborar la estructura del cuestionario de preguntas y la matriz de variables y 
realizar los ajustes necesarios. 
f) Realizar una observación de los programas en base a una ficha de cotejo para 
medir el impacto del material audiovisual. 
g) Establecer propuestas que mejoren el problema. 
h) Elaborar recomendaciones que ayuden a crear a otras empresas similares. 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores para desarrollar con éxito todas las actividades 
1) Determinar el problema a investigar del uso del WhatsApp y cómo es el tratamiento 
de los contenidos. 
2) Determinar el grupo de involucrados que incluye la investigación 




4) Plantear los instrumentos y materiales necesarios para la investigación 
5) Utilizar fuentes confiables en diversos idiomas 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha: 02/11/ 2019 
Docente que propone la tarea de investigación: Patricia Altamirano Delgado 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por: 
























































TEMA PROBLEMA OBJETIVO Variable METODOLOGÍA INSTRUMENTOS
¿Cuál es el uso y mejora de la 
información enviada por WhatsApp  
en el contenido del programa de 
espectáculos Válgame Dios de 
Latina?
Analizar la utilidad de la información enviada 
por WhatsApp como mejora del contenido en el 
programa de espectáculos Válgame Dios. 
CUALITATIVA OBSERVACIÓN
“El uso de la 
información enviada 
por WhatsApp como 
aporte/tratamiento en el 




Analizar la utilidad de los videos que se envían 
al WhatsApp para mejora del contenido del 
programa televisivo de espectáculos Válgame 
Dios.
 ¿Cuál es el uso de los videos que se 
envían al WhatsApp como mejora del 
contenido del programa televisivo de 
espectáculos Válgame Dios de 
Latina?
Analizar la utilidad de los audios que se envían 
al WhatsApp para la mejora del contenido del 
programa televisivo de espectáculos Válgame 
Dios.
 ¿Cuál es el uso de los audios que se 
envían al WhatsApp como mejora del 




Analizar la utilidad de las imágenes que se 
envían al WhatsApp para la mejora del 
contenido del programa televisivo de 
espectáculos Válgame Dios.
 ¿Cuál es el uso de las fotografías 
que se envían al WhatsApp para 
mejora del contenido del programa 





























Sheyla Rojas envía fotos a Patricio 
Parodi. Opinión flavia.
1 2 1 1 1 1 N.P
Alondra acompaña a Guerrero en su 
regreso.
1 1 1 1 1 N.P
Silvia Cornejo regresa con su pareja. 1 1 1 1 1 N.P 1 N.P
La metamorfosis de Pedro Morán. 1 1 1 1 1 N.P
Yahaira Plascencia explota ante 
críticas.
1 1 1 1 1 N.P
Ivanna Yturbe solo es risa al 
preguntarle por Mario Irivarren.
1 1 1 1 1 N.P
Renzo Costa es captado con señorita. 1 4 1 1 1 1 N.P
Sheyla y Pedro cuando todo era 
felicidad.
1 1 1 1 1 N.P
Fiebre Pedro Morán, auspicios y 
más.
1 3 1 1 1 1 N.P
Las muestras de amor entre Nicolla 
Porcella y Romina Lozano.
1 1 1 1 1 N.P
Mayra Goñi y Nesty ya no se 
esconden.
1 1 1 1 1 N.P
Jhonatan Rojas y su desatinada 
reacción ante fan.
1 3 1 1 1 1 N.P 1 N.P
Mario e Yvanna andarían peleados. 1 1 1 1 1 N.P
Angie Arizaga no hace caso ante 
declaraciones de Pedro Moran.
1 1 1 1 1 N.P
Forsyth es grabado de fiesta sin su 
esposa.
1 2 1 1 1 1 N.P
TOTAL 15 14 6 9 9 6 3 12 1 12 2 2
DIMENSIONES
DURACION

















































Variable DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADORES
Corta duración Entre 05 a 15 seg
Mediana duración Entre 16 a 25 seg




Baja resolución. entre 30 a 89  pixeles o ppp
Mediana resolución entre 90 a 200  pixeles o ppp
Alta resolución. entre 201 a 350 pixeles o ppp
Alta resolución entre 31 a 40 decibeles (dB)
Ruido de fondo entre 10 a 20 decibeles (dB)
Fondo bajo pero 








PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA AL ESPECIALISTA 
Magister Jean Enmanuel Pajuelo Barba 
Director de comunicaciones Ministerio de Producción. 
Entrevista Abierta 
1) ¿La participación del público mediante WhatsApp es importante en un programa de 
espectáculos? ¿Por qué? 
El uso del WhatsApp es una herramienta que permite hoy en día a los programas 
conseguir información inmediata que rebela situaciones o incidentes de la gente que 
forma parte de la farándula limeña, pero también es un poco peligroso porque el 
WhatsApp si bien es cierto por ahí se puede enviar fotos y videos, terminas muchas 
veces violentando o convirtiendo ese espacio de WhatsApp es un espacio de libertinaje 
puro, porque las personas se meten en la vida privada de otras y aunque es cierto que los 
futbolistas, los artistas, llevan una vida pública también considero que las personas 
tienen derecho de salir y hacer lo que ellos crean conveniente con las personas que ellos 
han elegido, entonces los programas de espectáculo en mi opinión terminan 
convirtiéndose en programas de chismes básicamente y en el WhatsApp recibes todo 
tipo de información, si bien es cierto es un herramienta rápida que nos permite acceder a 
una conversación rápida con alguien que necesitas ubicar, necesitas obtener una foto, un 
vídeo, un archivo de trabajo, también es un poco riesgoso porque hay gente que también 
puede inventar una situación o puede darte un video o una foto pasada y la hace pasar 
como si fuera reciente entonces se debe hilar muy fino y ser muy responsable con 
respecto a lo que recibes, la evaluación a la que debe ser sometida y lo que puedes 
publicar. 
2) ¿El contenido que se envía por WhatsApp a veces puede llegar a tener más impacto 
sobre una nota ya preparada? 
Siempre, porque hay un tema de inmediatez, eso quiere decir que tú puedes tener una 
nota ya preparada sobre un determinado tema y cuando llega al WhatsApp y tu verificas 
que esa información es verdadera, lo que te puede permitir es actualizar la nota, pero si 
llega a último momento al final tendrá más validez eso que la propia nota, como es un 
medio de poder estar comunicados de forma inmediata, en la televisión es importante el 
último minuto, lo reciente lo aprovechas y lo publicas, creo que el WhatsApp te permite 
eso, conocer las cosas en el momento justo y exacto. 
3) ¿Los contenidos enviados al programa pasan por algún filtro? 
Claro que deben pasar por un filtro, todo lo que recibes no lo puedes publicar, la 
obligación de los periodistas es verificar la fuente, comprobar que es verdadero y qué 
no, y cuánto puedes publicar de ello porque tampoco puedes invadir la vida privada de 
la gente, yo no entiendo cuando alguien por ejemplo publica chats para demostrar sus 
argumentos en los programas de espectáculo, algunos artistas lo que hacen es entregar 
los chats de las conversaciones y esa conversación es privada, si bien es cierto, ellos son 
una de las partes de las dos personas que se están comunicando, pero no le está 
consultando a la otra persona si puedes publicar la conversación porque finalmente es 
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eso, es una conversación privada, entonces ahí me parece que es un exceso de querer 
demostrar o querer decir que lo que yo te estoy contando es cierto y como tú crees que 
la gente va poner en duda lo que tú estás contando, entonces necesitas probarlo y haces 
capturas de pantalla, pasas conversaciones y eso termina saliéndose del ámbito 
periodístico en el cuál uno se tiene que manejar con un sentido de ética, ahora si bien es 
cierto si ese chat, esa conversación, corresponde a una denuncia de corrupción o que 
rebela un acoso, ahí sí es válido utilizarlo pero en un tema de espectáculos donde tú solo 
quieres demostrar que hablaste con la otra persona y que decidiste por ejemplo ir a un 
hotel, no me parece, yo creo que eso debe de quedar siempre en el espacio privado. 
 
4) Si el contenido enviado por WhatsApp (videos, audios, fotografías) no tiene buena 
calidad, pero la noticia es impactante ¿Se utiliza dicho material? 
Claro si es un material relevante claro que sí, si tiene problemas de audio por ejemplo y 
difícilmente se entiende lo que hablan entonces tienes que subtitular, yo siempre creo 
que hay una salida para poder solucionar aquellos problemas técnicos pero obviamente 
como todos decimos si un material llega mal grabado no hay forma que lo puedas 
corregir pero sí puedes encontrar alternativas como subtitular, porque desde tu isla de 
edición puedes repetir varias veces e ir descifrando  lo que dice la persona y eso se pone 
en letras, pero pienso totalmente que el WhatsApp para este tipo de programas es como 
tener un ciento de corresponsales en la calle a la caza de una noticia que les interese a 
ellos y que además consiga un titular. 
5) ¿Existen restricciones para presentar algún contenido durante la emisión del 
programa? 
Claro se supone que hay un código de ética donde hay ciertos comportamientos que uno 
debe cumplir porque incluso la difamación como hay antecedentes como en el caso de 
Magaly hay pena de cárcel cuando tu mientes, así que hay que tener mucho cuidado 
porque las demandas de rectificación si no las cumples también puede acarrearte 
problemas judiciales, entonces la responsabilidad de ejercer el periodismo sea de 
espectáculo, de deporte o política tienen que ser visto con una misma óptica de ser 
responsable con la información y siempre contrastar ambas verdades para llegar a una 
verdad casi única porque no existe la perfección, entonces cruzas hechos y versiones y 
sobre eso construyes una hipótesis de la historia y con argumentos dices esto es lo que 
es porque tengo esto.  
6) ¿Existe algún límite para utilizar el contenido enviado por el público en el programa? 
¿O se puede utilizar todo lo que se crea necesario? 
Se puede utilizar todo lo que sea necesario nada más. 
7) ¿Solo los programas de espectáculos tienen este canal para recibir información, o 
todos los programas en general? 
Todos los programas lo utilizan ahora, por eso ahora en todos los programas se puede 
ver el número de WhatsApp y toda la gente manda material de noticias, chismes, todo 
en general, es un mal necesario. 
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8) ¿Existe algún área o algún encargado durante el programa que se dedique solo a 
recibir contenido de diferentes canales de información? 
Siempre hay una o dos personas que se hacen responsable de ese trabajo, y son incluso 
los que filtran y sugieren, le dicen al productor esto podría valer la pena, sin embargo, el 
responsable es el productor general finalmente es quién define lo que puede o no sacar 
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